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4. 【UM-12-07】航海報告 (UM-12-07 Cruise Report) 
4.1 航海の概要および航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itinerary) 
【UM-12-07】航海は平成 24 年度大学院生対象の乗船漁業調査特別実習として行い、東
京海洋大学大学院生 19 名と水産専攻科生 30 名が乗船し、平成 24 年 10 月 3 日から平成 24
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Fig. 4.1  航跡図 (Track Chart) 
 
4.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 4.2  撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度  Lat 経度  Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
10/3 35-19.2411N 139-42.7510E Toyomi F5 02-07 25.1 11.858 21-53 00-00 o N 5 1008.8 21.9 22.9
10/4 33-24.9687N 136-56.3806E 19-58 243.6 12.200 04-02 00-00 b SW/S 4 1003.7 25.5 25.4
10/5 31-11.1459N 131-12.9456E 24-00 290.9 12.121 00-00 00-00 bc NE 5 1015.8 24.6 26.6
10/6 30-53.0357N 127-30.2780E 22-39 224.8 9.925 00-00 01-21 o NE/E 5 1017.3 23.8 25.2
10/7 30-03.7596N 127-46.0208E 13-23 83.2 6.217 00-00 10-37 bc NE/E 5 1017.0 24.2 25.9
10/8 29-35.6514N 127-33.5558E 11-35 61.6 5.318 00-00 12-25 b NNE 5 1015.2 24.8 26.3
10/9 30-27.1365N 130-10.9348E 16-21 153.3 9.376 04-43 02-56 bc NE/E 7 1010.8 24.7 27.2
10/10 31-19.1109N 130-41.8133E 04-45 65.5 13.790 19-15 00-00 b N 4 1011.5 24.3 25.5
10/11 31-35.0521N 130-34.1064E Kagoshima 01-42 17.6 10.353 22-18 00-00 bc NNW 2 1011.7 24.4 24.8
10/12 31-11.9706N 130-41.9885E 02-08 24.7 11.578 21-52 00-00 v N 4 1013.2 22.2 25.0
10/13 32-56.3666N 135-14.7786E 24-00 279.1 11.629 00-00 00-00 bc N 4 1015.2 21.5 26.7
10/14 34-06.0040N 138-21.7519E 23-10 178.2 7.692 00-00 00-50 o NE/E 6 1016.1 21.5 23.8
10/15 35-37.5053N 139-47.7481E Ariake MP 16-21 140.8 8.612 00-00 07-39 bc NNE 1 1017.3 24.1 21.9
正午位置Position  風WIND 温度℃
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4.5 観測項目 (Observation Item) 




K01 33-00.0000N 135-20.0000E ○ ○ ○
S01 34-08.0000N 138-20.0000E ○ ○ ○
St. No. Lat. Long.
Observation Item
 
